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El grupo mayoritario es el correspondiente a los latinoamericanos, seguido de 
magrebíes; luego, europeos de países no pertenecientes a la Unión Europea, 
nacionales del resto de África y europeos de la UE 27 –Rumanía y Bulgaria-. 
 
Marcado carácter laboral, en función de su nacionalidad de distribución por 
edad. 
 
Salarios en promedio más bajos que los correspondientes a los españoles. El 
esfuerzo necesario para acceder a una vivienda es proporcionalmente mayor 
entre los extranjeros. 
 
En consecuencia, aunque se localizan en prácticamente cualquier lugar del 
espacio urbano malagueño, presentan concentraciones allí donde la vivienda es 
más barata. 
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Municipio de Málaga. Distribución espacial de los 
nacionales de Rumanía y Bulgaria (UE 27) –en 
desviaciones estándar con respecto a la media 
aritmética-. 
Fuente: Padrón Municipal, 2019. Elaboración propia. 
El empleo de la autocorrelación espacial global indica que ninguna de las 
distribuciones espaciales anteriores es aleatoria. 
 
La información correspondiente a la autocorrelación espacial local nos permite 
identificar la presencia de agrupamientos estadísticamente significativos de 
inmigrantes extranjeros en el espacio urbano malagueño. 
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Índice del precio de referencia de alquiler 
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(2019). 
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Zona Palma-Palmilla. Total de extranjeros y distribución en grandes grupos de origen 
(números absolutos y porcentaje sobre el total de extranjeros de los barrios). 
Fuente: Padrón Municipal, 2019. Elaboración propia. 
Elementos diferentes a la renta (y a la capacidad de acceder a una vivienda que se 
deriva de ella). 
 
Discriminación basada en características biológicas. 
 Se percibe como “más inmigrante” o “menos inmigrante “ a los 
 extranjeros en función del color de su piel. 
 Relación entre características físicas y percepción de la localización de la 
 vivienda. 
 
Papel de la oferta en el mercado inmobiliario (prejuicios). 
 
A modo de conclusiones. 
 
Las concentraciones de estos grupos de población, ¿se deben únicamente a las 
dificultades añadidas que presentan para poder residir en otras zonas de la 
ciudad que hemos señalado? O, por el contrario, ¿la presencia de importantes 
contingentes supone un efecto reclamo para sus compatriotas?  
 
La presencia de estos grupos en los barrios objeto de estudio, ¿empeora la 
consideración del conjunto por su mera residencia allí?  
 
Presencia, o no, de un “efecto halo” con respecto a los residentes en nuestra zona 
de estudio. ¿Son vistos de manera diferente según tengan fijada su residencia en 
La Palma-Palmilla o en otro barrio de la ciudad?  
Muchas gracias por su atención 
